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Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Cette  évaluation  archéologique,  réalisée  sur  la  troisième  partie  de  la  future  Zone
d’Aménagement  Concertée,  aura  permis  de  confirmer  la  présence  de  l’occupation
humaine protohistorique déjà mise en évidence lors des premières phases.
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